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NOVES TROBALLES ARQUEOLOGIQUES 
A LA COMARCA DEL MONTSIÁ 
Recentment a la comarca del Montsia s'han prodult una serie de tra-
balles arqueologiques sobre les quals, mentre no és acabat encara un 
estudi aprofundit, creiem interessant avan~ar algunes dades. 
De fa temps, a la vila d'Ulldecona hi ha diversos grups que acom-
pleixen activitats culturals i d'excursionisme i que han manifestat un gran 
interes per l'arqueologia. Fins ara, d'una manera més o menys progra-
mada i sistematica, han estat realitzades diferents prospeccions arreu del 
territori, la qual cosa ha permes la localització d'un nombre considerable 
de jaciments arqueologics, entre els quals cal esmentar un deIs conjunts 
més importants de pintures rupestres de la nostra península, situat a la 
serra de la Pietat. 
Ara fa un any,l concretament el mes d'abril de 1983, foren descober-
tes noves restes pictoriques corresponents a l'estil llevantí en dos altres 
abrics de la mateixa serra, a la partida deIs Masets i a la de Llibreres, 
ja dins el terme de Freginals. 
En el primer es conserva un arquer, gairebé complet, d'uns 7,5 cm d'al 
~ada, i moltes restes de pintura de color roig, mentre en el segon abric 
podem contemplar, encara, un conjunt on hi ha representades cinc ca-
bres, de grandaria diversa, també pintades de roigo 
D'altra banda hom esta estudiant un conjunt de materials ceramics 
provinents de la Cova de Santa Magdalena, on hi ha un gravat halteriforme 
en una columna estalagmítica, prop de l'entrada. No gaire lluny d'a-
questa cavitat hi ha la Cova de les Bruixes. 
La dita Cova de les Bruixes és a la serra de l'Ermita, a uns dos kilO-
metres d'Ulldecona, en un punt molt estrategic sobre el camí de Godall. 
Ja en unes exploracions fetes l'any 1976 a la ro dalia, foren recollits 
uns materials lítics que feien suposar l'existencia de vestigis d'epoca paleo-
lítica dintre la cavitat esmentada. 
Enguany, segons el pla de prospeccions sistematiques per a les co-
marques del MontsUt i el Baix Ebre, hom ha realitzat la primera cam-
panya d'excavacions en aquest jaciment. Inicialment, s'han fet sondeigs 
en diferents punts de la cova: area de l'entrada, area central i area més 
profunda. 
1. Devem el seu descobriment als germans Joaquim i Josep Romeu, del Centre 
Excursionista d'Ulldecona. 
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Tot ens fa suposar que aquesta cova, si mai no arriba a ésser un ve-
ritable habitacle, sí que fou un lloc que freqüentaren els homes, almenys 
deIs temps neolítics fins a l'epoca romana. 
A tot aixo cal sumar d'altres jaciments com els de la Cogula, entre 
els termes d'Ulldecona i d'Alcanar, que sembla haver-hi documentat un 
poblat pre-iberic; el conegut amb el nom de les Esquarterades (les Ven-
talles), d'epoca iberica, i el de la Torreta, on es conserven restes ro-
manes. 
Tal com hem dit, aquests jaciments són objecte, en el moment 
present, d'un estudi aprofundit, els resultats del qual seran publicats al 
temps oportú. - MARGARIDA GENERA 1 JOAQUIM ROMEU. 
